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УТВЕРЖДАЮ 
Первый замести' 
Республ: 
іванйя 
т и п о в о й УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 
Специальность: 1-24 81 05 Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров 
Степень: магистр права 
Срок обучения - 1 год 
I. График образовательного процесса 
Номера 
недель 
Месяцы 
(ориентировочно) Виды деятельности, установленные учебным планом 
Приме )ный объем учебной работы 
Всего часов 
Аудиторных 
часов* 
Самостоятельной 
работы 
1-16 Сентябрь-декабрь Теоретическое обучение и научно-исследовательская работа 864 218 646 
17-18 Декабрь Экзаменационная сессия 108 108 
19-20 Январь Каникулы 
21-32 Январь-апрель Теоретическое обучение и на)^но-исследовательская работа 648 162 486 
33 Апрель Экзаменационная сессия 54 54 
34-37 Апрель-май Практика 216 216 
38-44 Май-июнь Итоговая аттестация 378 378 
ИТОГО: 2268 380 1888 
№ 
п/п 
Наименорание видов деятельности магистранта, 
циклов дисциплин, дисциплин 
Распределение по 
семестрам 
Объем работы (в часах)**** 
Распределение по семестрам 
экзамен зачет Всего 
из ь 
1их: 1 семе 
сто ("16 недель) 2 семе •сто С12 недель') 
ауд.ч. 
сам.р. ауд.ч. сам.р. зач.ед. ауд.ч. сам.р. зач.ед. 
1. Цикл дисциплин специальной подготовки 
974 380 594 218 354 162 240 
1.1 Государственный компонент 1,2 1 342 124 218 84 140 40 78 
1.1.1 
Теория, практика посредничества и медиации в 
экономичческой сфере 
2 1 198 80 118 40 40 2 40 78 3 
1.1.2 
Международные и коммерческие сделки 1 144 44 100 44 100 4 
1.2 Компонент учреждения высшего 
образования ** 
1 
1,1.1.2.2 
.2.2 
632 256 376 134 214 9 122 162 8 
2. 
Научно-исследовательская работа*** 700 700 400 300 17,5 
3. Практика 2 216 216 216 6 
4. Итоговая аттестация 378 378 378 10,5 
Всего 2268 380 1888 218 754 15 162 1134 45 
* Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90% предусмотренных типовым учебным планом аудиторных занятий в управляемую самостоятельную работу магистранта. 
** При разработке учебного плана учреждения высшего образования рекомендуется предусматривать дисциплины по выбору магистранта в объеме до 50 % от объема учебных часов компонента 
учреждения высшего образования. 
В 1 семестре планируется 25 часов научно-исследовательской работы в неделю, во 2 семестре - 25 часов. Объем научно-исследовательской работы включает подготовку материалов магистерской 
диссертации, участие в научных конференциях, семинарах и др. Объем научно-исследовательской работы составляет примерно 700 - 1000 учебных часов. 
При планировании теоретического обучения предусматривается не менее 50% самостоятельной (внеаудиторной) работы магистранта. 
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